



















































【背　景】2014 年 4 月 9 日にマイクロソフト社（以下 MS 社）の




















は 4 割であった。情報系には Oﬃ  ce 2003、Windows Server 2003














希 1）、稲井　真一 1）、大岸　真壽美 1）、吉川　和彦 1）、
　真鍋　文雄 2）、木村　秀 3）
【はじめに】当院のウェブサイトは 1999 年 4 月の立ち上げ後、長ら
















































録形式は、MPEG-4　AVC/H.264 形式　HD（1920 × 1080i）標準
画質モード（6Mbps）で、記録媒体は、外付けポータブルハードディ
スク（１TB 以上）とした。手術室における記録（録画）手順を統
一し、記録の有無については診療情報管理士が診療情報管理システ
ムに登録することとした。
【結果】費用やスタッフの業務負担をかけずに、一元的な保存管理
に着手することができた。現在、1 ヶ月平均８０件、データ容量
250GB の手術動画を保存している。
【考察】保存対象の拡大の検討など改善の余地はあるが、今後も継
続していきたい。
